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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara 
konsep diri akademik dalam belajar dengan hasil belajar pada mata pelajaran 
matematika di SMKN 13 Jakarta Barat. Penelitian ini dilakukan selama empat 
bulan terhitung mulai bulan Agustus sampai dengan bulan November 2011. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan pendekatan 
korelasional. Populasi penelitian  ini adalah seluruh siswa SMK Negeri 13 Jakarta 
Barat sebanyak 756 siswa, dan populasi terjangkau dari penelitian ini adalah siswa 
kelas XII Administrasi Perkantoran, Pariwisata dan Seni yang berjumlah 160 
siswa. Sampel yang digunakan sebanyak 110 siswa dengan menggunakan teknik 
acak proporsional. Data variabel Y (Hasil Belajar) merupakan data sekunder yang 
didapat dari 3 kali nilai ulangan harian pada mata pelajaran matematika tahun 
ajaran 2010/2011. Sedangkan data variabel X (Konsep Diri Akademik) instrumen 
yang digunakan adalah replika Academic Self Concept Scale (ASCS) dari peneliti 
Liu et.al., dengan internal consistency reliability sebesar α = 0,82 dan diukur 
menggunakan skala Likert. Analisis dan hasil penelitian mendapatkan persamaan 
regresi yaitu Ŷ = 27,67 + 0,819X. Hasil perhitungan normalitas menyimpulkan 
bahwa galat taksiran regresi Y atas X berdistribusi normal. Hasil uji linieritas 
regresi dan uji keberartian regresi menunjukkan bahwa bentuk hubungan antara 
konsep diri akademik dan hasil belajar adalah linier dan signifikan. Hasil 
perhitungan koefisien korelasi menunjukkan terdapat hubungan positif antara 
konsep diri akademik dengan hasil belajar. Berdasarkan hasil uji keberartian 
koefisien korelasi (uji-t) menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara 
konsep diri akademik dengan hasil belajar. Sedangkan koefisien determinasi 
menunjukkan  variasi variabel hasil belajar (Y) ditentukan sebesar 0,2092 
(20,92%) oleh variabel konsep diri akademik (X). Hasil penelitian menunjukkan 
terdapat hubungan positif antara konsep diri akademik dalam belajar dengan hasil 
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This study aims to determine whether there is a relationship between academic 
self-concept with achievement in mathematics subject at SMKN 13West 
Jakarta. The study was conducted over four months from August to November 
2011. The research method used is survey method with the correlational 
approach. The study population was all students of SMK Negeri 13 Jakarta West 
as much as 756 students, and affordable population of this study is a class XII 
student of Administrative, Art and Tourisme which amounts to 160 students. The 
sample used as many as 110 students by using proportional random 
technique. Data variable Y (achievement) is a secondary data obtained from the 
three times the value of daily tests on the subjects of mathematics at the first 
semester 2011/2012 School Year. While the data variable X instrument used was a 
replica of Academic Self-Concept Scale (ASCS) of researchers Liu, et.al., 
with internal consistency reliability of α = 0.82 and was measured using a Likert 
scale. The analysis test by finding regression equation, that is Ŷ = 27,67 + 
0,819X. The results of normality test calculations conclude that the error 
estimates of regression of Y on X is normally distributed. Test results and test the 
linearity regression and  significance regression showed that the relationship 
between academic self-concept and achievement are linear and significant. The 
results of calculation of the correlation coefficient indicates a positive 
relationship exists between academic self-concept with achievement. Based on test 
results significance correlation coefficient (t-test) showed a significant 
relationship exists between academic self-concept with achievement. While the 
variation coefficient of determination indicates achievement variables (Y) was set 
at 0.2092(20.92%) by academic self-concept variables (X). The conclusion of the 
research has shown that there was a positive correlations between Academic Self-
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